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職名 氏名 職名 氏名 職名 氏名

























































































































































































































氏名 株数 氏名 株数
近藤三吉 4２，０００ 鈴木一夫 600 
近藤伊平次 1８，０００ 鈴木康一 600 
近藤敏夫 1８，０００ 天野勝次 500 
近藤浅蔵 LOOO 蕊科喜久 500 
岩本熊太郎 800 仁科正 400 
近藤宣雄 800 鈴木俊夫 400 
鈴木進 700 西）|’敬 400 
近藤のぶ 600 泉喜一郎 300 
600 衆議 300 
博 600 鈴木勝男 300 
近藤一成 600 近藤叶 300 
近藤利江 600 T１ｊｌｌｌ英二 300 
良知国太郎 600 近藤虎吉 200 
合計 9０，０００ 
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第１図近藤（ナンバン）家親姻戚関係
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Ⅶ結語
近世にはじまる焼津の伝統的鰹漁業経営組織船中は，今日存在しない。第二
次大戦後出資法人昭和漁業株式会社との共有船建造資金調達に際し，船中側持
分出資額のすべてを船中船元が負担した時から，実質的に共同出資組織として
の船中の性格は失われた。しかし出資法人との間における漁船共有者としての
一方の名義人的立場はその後'０年程続いたが，昭和30年前後に共有船関係が解
消されると，船中のこの役割も終った。船中船元の船主権掌握で共同出資者と
しての`性格を失った船中構成員の乗船の権利・義務は，雇主・労働者の関係に
置換された。主力漁業の鰹漁業から鮪漁業への移行という背景もあって，船主
となった船元は本質的には船'１１にとらわれずに経営上の立場から雇侃『人事を行
うことが可能となり，もう一つの船中の機能も終った。同時に船中の解体は利
益分配法から配当的側面がすっかり消えて，近代的賃金が確立した。これには
もち論労働界の動向を無視することはできない。焼津漁業界は昭和30年代の資
本形成を通じて近世以来続いてきた伝統的漁業組織を解体し，船元個人経営の
過渡期を経て，昭和40年代前半には組織を含めて経営の再編をせまられる状況
におかれたのであった。
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学会紀要，２２号，1989年，103～119頁。
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15号，1983号，９９～134頁。
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